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Cantons de Gy et de Scey-sur-Saône-
et-Saint-Albin
Prospection inventaire (1997)
Christophe Cupillard et Philippe Dupas
1 En 1997, les prospections ont été menées principalement dans les cantons de Gy et de
Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin et plus particulièrement dans la zone des affleurements
et des ateliers de taille de silex tertiaire lacustre. Ces travaux systématiques, réalisés
dans les secteurs de Granvelle-et-le-Perrenot et d’Étrelles-et-la-Montbleuse ont permis,
d’une part, d’enrichir et de compléter les séries lithiques d’importants gisements déjà
connus  s’échelonnant  du  Paléolithique  moyen  au  Néolithique  et,  d’autre  part,  de
révéler une dizaine de sites inédits. Les découvertes les plus significatives proviennent
des communes de Velleclaire et d’Oiselay-et-Grachaux. Par ailleurs, une découverte très
intéressante  doit  être  signalée  sur  la  commune  d’Étrelle-et-la-Montbleuse,
probablement  attribuable  au  Paléolithique  supérieur.  Il  s’agit  d’une  gravure
schématique  réalisée  sur  la  plage  corticale  d’un  grattoir  confectionné  sur  un  éclat
laminaire de silex oligocène (type 207). C’est la première fois en Franche-Comté qu’une
gravure de ce type est découverte en prospection sur un site de plein air. Signalons,
pour mémoire, que des gravures sur cortex de silex ont été mises en évidence dans un
des niveaux magdaléniens de la grotte de la Baume-Noire à Fretigney (70), gisement
situé à quelques kilomètres de là. L’étude tracéologique et technologique de cette pièce
est  en  cours  (F. d’Errico,  UMR 5808  du  CNRS,  Bordeaux-I)  et  devrait  apporter  de
précieuses indications stylistiques et  chronologiques.  Une telle  découverte confirme
une fois de plus la nécessité impérieuse de prospecter régulièrement et de manière
rigoureuse les mêmes sites, sous peine de se priver de données scientifiques parfois
fondamentales.
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